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Adhy Kurniawan/ J120121017 
“HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH (IMT), LINGKAR PINGGANG (LP) 
DENGAN TEKANAN DARAH PADA USIA 25-60 TAHUN” 
(Dibimbing Oleh : Isnaini herawati., S. Fis., M.Sc dan Dwi Rosella Komalasari, SST. 
FT, M. Fis) 
Latar Belakang: Perubahan gaya hidup pada manusia meliputi pola makan yang tidak 
teratur, makanan- makanan cepat saji, kurangnya olah raga membuat penimbunan lemak 
yang berlebihan. Timbunan lemak yang berlebihan akan menyebabkan lingkar pinggang 
berlebihan serta peningkatan Indeks Masa Tubuh (IMT). akumulasi lemak yang tertimbun 
pada bagian intra- abdominal berhubungan dengan umur dan IMT, ditambahkan juga oleh 
peneliti bahwa akumulasi lemak intra- abdominal memiliki peran yang penting pada 
pathogenesis hipertensi obesitas. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan IMT, lingkar pinggang dengan tekanan 
darah pada usia 25-60 tahun. 
Metode Penelitian: Penelitian ini mempergunakan pendekatan cross sectional dan data yang 
diperoleh dianalisa dengan menggunakan Chi Square. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan uji analisis data dengan menggunakan chi square didapatkan 
hasil yaitu hasil p value dari IMT terhadap tekanan darah adalah 0.023 dan Lingkar pinggang 
terhadap tekanan darah  adalah 0.003 sehingga p value < 0,05. Artinya ada hubungan antara 
IMT dengan tekanan darah, serta ada hubungan antara lingkar pinggang dengan tekanan 
darah. 
Kesimpulan: Ada hubungan antara IMT dan Lingkar Pinggang terhadap tekanan darah. 
Kata Kunci: Indeks Massa Tubuh, Lingkar Pinggang, Tekanan Darah 
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Adhy Kurniawan / J120121017  
"The Relationship of Body Mass Index (BMI), Waist Circumference (WC) 
Toward Blood Pressure The Age of 25-60 Years Old"  
(Supervised By Isnaini herawati., S. Phys., M.Sc and Dwi Rosella 
Komalasari, SST. FT, M. Fis)  
Background: The changes of lifestyle of humans include irregular diet, fast 
foods, lack of exercise make excessive accumulation of fat in their body. 
Excessive fat deposits will cause excessive waist circumference and increased 
body mass index (BMI). Its accumulation of fat accumulated in the intra-
abdominal associated with age and BMI, as well as by researchers added that 
intra-abdominal fat accumulation has an important role in the pathogenesis of 
obesity hypertension. 
Objective: To determine the relationship of BMI, waist circumference and blood 
pressure at age of 25-60 years.  
Methods: This study used a cross sectional approach and the data obtained were 
analyzed by using Chi Square.  
Results: Based on the analysis of the data tested by using chi square, it gain 
results that the p value of BMI of blood pressure and waist circumference is 0.023 
to 0.003 so that the blood pressure is p value <0.05. This means that there is a 
significant relationship between BMI and blood pressure, and there is a 
relationship between waist circumference and blood pressure.  
Conclusion: There is a relationship between BMI and Waist Circumference 
toward blood pressure.  
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